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Tel"'" ,11.- II". Alataro, .JlIunl 15 novembre UJ37 DUlL 409 .
SOMERa SOLTI I a eta
I, SDBSCRIPCLO.' 2'50 P ESSETES MS.
Els Museus de la U. R. S. S. lEIs museus adqulrelxen
' ..
'. ,', • i . I extensio
,£Is MuseUS.l 141 Revoluci6
j
despres d� la Revoluci6 i per I'adml- P.... •• •
,
,'. I' ASS18l'lm a dos procesoe: el desen- ,L'organitzaclo de museus s'ha de- rabIe, cOI'I.eccIO







,J votuparnent e a xarxa e musens: eS i
senrotllet considerablement a le U R -europeus.
. II dlr I'" f d '6 de' . d','
"
,', • ..., un aCI e nous museus art












engran men e s .an res museus,
Revo�uc16 la tasca essenclal dels mu- -or Moscu ha estat fundat amb lee col- Ii" d . ' , .
, ,
. '..
a creac o. e noyes seCCIOns, I enrI-
.seue fou conserver t
:
estudiar les
.' I eccrons extraordlnarlement comple- . t d 1 .
. quimen e es sevee col-Ieccions.
obres que es trobaven en Ies seves




" ' a eml ustat Tetrlakov, du-








,ran e per 0 e 1913·1927, tenia a'la .
mencet un treball d'emdiclo i d'cdu- quedres de I antlc Museu Rumiantsev.
En decretar-se pel Govern de Ia ,
,
' seva dlepoalclo trenta sales. En 1937
caclo cada vegnda mes actiu. L'acces I Durant Ia revoluci6 s'ha enrlquit amb '
Generalttat le reorganlrzaclo de la vi ..
I
> en te clnquanra. L'enrlqulment de les
de lee antigues cOI'leccionsprivades'l
nombroses obres notables. La seva de municlpal d'aco rd amb II! llel mu ..collecclons de fa galerie es encara
de les velles Iamllles arlstocratlques i galerll! de quedres hi! augmenret en nlclpal cetelane, aqueera FederacloI
mes significatiu:
de la dels mecenes de la burgesia, ha
18 proporcl6 ,ae varies vegades. Bn, Local dona fota mena de facilitats a fi19f3 1917 1928 .1936
,£stat facilitat a les gran; masses po- cnra que no pot rivalitzar,amb'l'Brmi- de fer un nOll cartipas munjclpal d'll-:-
pulars. La nacionalitzaci6 de les ga- tatge, el Muse� de' Belles Ar,fs Puch- Pintura . 1.908 2.061 3.875 4.862 cord amb les nece�sitl5t� estricles de
leries d'art priyad_ea ha t0rn�t a posar J
kin s.'ba transformat'en un dels mes, -Bsculturar 27 57 276 711 I� €iut'!t., '
e mans de I'B8tat obres d'art de gran I g�ans museus europeus.
"
' Dibulxos . 710 1, ,882 6.560 20.611 :\ Constifu'ida una ponen-cia comp.os-,
valor que d'altre manera haurlen po- { ,La.ciu!at de Kfef posaeeix un mu-
Iconos.. 62· 60 134, 3878' ta de tots eIs sel!rors que han d'inte-
gut esser exportades a I'�stranger ,0 ! seu compost· unicament per obres de 131 que lin ,permb enr.!quiN�e d'a- �rar el �ou Consell Municlprd, la C.
v�nude. ,i .�rvir d'objecte d'especule- ! I'art �Cd�entaI, Aquest no e. molt questa





gr.n, pero,el aeu volor ea molt gran, �ov han estat Bobretot les'compresdel dlit.ts ._ Ii de poder assolir en I
falta de vigilfmcia, ,�a galerla Treliakoy d� Moscu es , I Estat. L;s sumes conced!oes a la ! temps mes breu possible la normalil
Des dels' primers anys del poder I
molt coneguda ,a l'estranger. �s un
I corniesi6 de compres de l'E�tat mos-I zllc!6 �unfcipaJ, tan necessaria en'S ovielic es fonamenten desene:3 de I �entre On es col'lecciona i, s'e!studia 1r€:1 quines sOOtles fJossibilit,afs que aquests tempa, en que tota interlnitat
museus i se'18� dona tasq�es propies, >,
1 art rUB. 81 de�envolupament de l'art 1enen els museus eovietics per a des- I
resulri: extremadamen't periIlosa. ,
tals com s6n el Museu de la Revolu- t rus es pre�entat am en tota amplitud, enrotllar-se. A litol d'exemple,' dlrem La nostra representaci6 al si de III
ci6 'I M 'd jlC' , comert�ant per un II '6 d'·
.
que er1'1936 III surna conced1da fou de ponencia, donart rexemple, accepta
, e useu e uxercit Roig. el I .
a co
.
e�cI " lconos aquells Hocs que per ummfmitat tOls
Museu del. Treball, etc. Ni els, veIls I de primer ordre I acabant per rart so�
dos mill�n5 'de rubles i en 1937 de els sectors cregl1eren devfem oCllpar:,
museue conserVf1ts amb sol'licimd pel
I
I
vietic modern. L'art del eegle' XIX 'es ,tres milfons. Hocs que, no cal dir!lio, tenien la rna ..
poder eovieiic i que han estaf consi- representat d'una manera particular- ,L'exh�rS{6 presa per �'Brmitage es xima responsabilitat No es per culpa,.
de:rablement engrandits, ni els recent� I,-ment completa. La gaieria Tetriakov verdad!il-ament grandiosa. Bls edifi-
nostra doncs, l'alhsrgamenf de Ia eo ..
ment creats, son c.dlposits d'obres de I es molt cone-gude. de Ia pobhsci6 de cis del Polau d'Hivern que han estat
lucl6, i ,per tant aq�esta o�ganitzaci6
, �
M
en declina tota responeabiHtat. Tam-
'l1ft», ,s6n ,facio, rs de l'educBcf6 artisfi� I
oscu i de Ja U. R. S. S. en ,general. , afectets a l'ErmJtege han augmentat
.
g
poe sera culpa nostra eI que s'hagi
ca i poJitica de les masses. ' Bl nombre d'entrades al museu aug- ' en varies vega des la 8uperffcfe de les 'd' I pi
'
, emar a .e Municipal'sense que la
'La ' 'd - I menta d'any en any. s.ale�
det'-museu. Abans ,de la Revo- totaIifat del� sect,ors no hagin coinci ..
xarxa e museus � , .
�
de la U. ,J?'. s. s. j'
BI museu rus de Leningrad pos-
'
�uci6, I'Brm�latge disposava dE" 23.000, dU, a fi de donar aqueJIa tonica d'uni ..
, I seelx una col'lecci6 d'una riquesa metres quadrots. ActuaI'ment dispo�a
tat antifeixista que ha estot ia caracte..
La U R S S po"s'
,
d . �
rletica de Ia clut ... t de Mal'a' r6.
• • • " ... elX mes, e CIn� t semblant; el,bell edifici del palau MI. de 106,000 metres' qUl'ldrats. La BU"
...
quanta musellS Hihit' .'
No cal dir que esperem, pero, que,
, '" a, per a ra part, I
chel d6na a IE�s seve,S col'Ieccions el perficie de les aales d'exposici6 qua- en eI moment de con�tituir· se el nou
un gran nombre de museus a provin- I marc Imponent que no ofereix la' Ga-I'
si s'ha duplicat. Aixo ha permeaobrir Consell, s'hagi )'a arrib .. t a un punt




e e� ar In ependents. Bs leria Tefrlakov, m<l5Sa petita. L'art del ,noves '11?,ccions (seccf6 de la societat ,de coincidenci�.
'
co�pten per centenars. segle XVIII �sta abundantment repre- t primiHva, secci6 d'Orient, secci6 de' Per la F. Local, EI Comite.-E.
Be facil esment,Br hombrosos �u- 'sentat en el museu rus. Solarrlent' en Irart occidental en, els .segles XIX i COl,
Secretari.
t!leus que s6n coneguts mes enllade·
,! '




museu pot estudillr-se en tot el .'
, . . useu e ar OCCI en-
s frOntel es de Ia Uni6 Sovlehca.'
"
' tal modern que s'hs constituH per Ie.
Aquestes son, per exemple. I'Brmital-, I'
seu COn)lmt I art ,academic del segle I fusi6 de dues' antigues col'Ieccione
ge 'de, Leningrad, la Galeria d'8stat XVIII que tingue nombroBos represen- privades, lea col'leccions Chtchukin i
Treti,ako�, de Moscu. Lea col'leccions f tants en la pintura r,u5sa.
' Morozoy, s'hlln enriquft durant.Ia re-
de 1 Brmltatge contenen mes de un I
' '
mili� 500,000 peces i!permeten 'estu- I
dla� to� el desenvolupament de la cul-
.
tura artfstica mundial. A Ia meravello­
sa .eol'IeccI6 oriental s�hi afegei�en
les d�1 mon antic i de I 'art modern
europeu. Recorden; que i'Brmitatge f
p05seeix una col'leccl6 uniCl} de pe- !
.ces de plata «sassanida., object.es de I
art dela scytas. i �etrats antics
exya-Iordinlniament representatius. L'Br\ni­
fatge es. tambe celebre per les seves !
col')eccions d'obres. dele pintors de' I'Bu�op� ,i, �n p�i02 er Hoc, p�r la seva Ico) leclo dart frllnces i, �Olandes (re- !cordem que posseeix' una soberbfa !
col'lecci6 de Rembrandt) . .La col ·Iec· I
cl6 de pintura france:;a del segle di- I
vuUe �s contInuada per III meravello· I
sa eecci6 d'art frances deis segles !
XIX i XX. que ·h(! fstm constItui'da t �--��--�--��--�--�
La C�N.T. davantla crisi
o reajnst iDunicipal
La Federecie Local de ,la Confede ..
recto Neclonat del Treball, davant la
desorlenracto observede a la locellrat
per la terdanca en conetltulr-se el nou
.
Com�ell Municipal, fa publi�' el que � '.
voluci6 no, solament amb obres d'ar ...
Hstes francesos i belgues com Vla­
mlngk. Oz�nftmt, Kisling, Masere�l,'
AUx, 5urvage�'Lhote, Favory,' Segon­
ZZlC, Dufy, etc." sin6 tamM amb obres
pertanyents a l'art de paYsos que' fins,
ara no estaven representats en el mu­
seu: ltaIia. Polonia,' Finllmdia, Beto-
. nitl, Letonia, etc. Han eSH:tt obertes
noves- seccions: el gabln�t de gravats,
.
la secci6, de dibulxos, la de cart�lIs"
que no estaven representqdes en Jes.
coHeccions primitives.
'
Bn la major part dels casos l'exten-,
s16 presa per les col: Ieccions exce..;
deix tlla de les sales 'd'exposicf6, per
aixb els museus demanen energic� ...'
ment que se'ls engrandeixi, que es,
construeixin per a ens nous edificls. ')
,En ele anys.propers ser,em testlmonis
de gran� treballs de construcci6 per
als museus. Bn primer 1I0c es cons­
truira. el nou edifici de Ia Galeria Te­
trlakov. '.
�in�j[at �B IB! In�ultriBi ·llimBnlariBI
c. N. T.
, I Aquest Sindicat �inaug�ra la' seva fabrica
INDUSTRIA CONPEDERAL DE BEGU­
DES CARBONIQUES I 4IXAROPS
Diposit de les cerveses "lndiistria Maltera 'i
Cervesera Catalana" Col·lectivitzada '(Damm
i Moritz). Aquest Sindicat es posa a.la 'dis­
posicio, tot saludant-Ios, de tots eIs indus�
trials, cafeters� coo�eratives, etc., ;tc-, de
M�tar6 i Comarca.
, ',Narcis l':10ntu�iol, 32-36. lTel. 341 - Matar6
� "
'"
"s tR�:�P/�)RTS 1 I
.





Governaclo }. sent, de conformltar I ale efectes delFutbo'l' 'I n lET A R i,,' , �"I ,C:; • , ' "...J ""...J, I prevlngut en e18 artlclea 65 I 67' deu
" ,lnsfrucclOns. sobre l.a",qu{sICIO ae,j, 't ",'
'
I Ies teties de tecionement deJ tabec 4 I Bs;t�tu. de Ret:�pta.cl6 de 18 desem-I",










' \ tlrar els rebuts sense cap recarrec( ptesntet el pla d'estudis de l'cBsco tearara arnb un sege rnurucipa ce ; ,','I U.' - ,�
',. I fins €! 10 de desernbre vropvinent.Ie de Teisits de Punt> de Csnet de W'HJ pesseta per despeees de mererrat,!, -
. '6') paseada equesta data, sense cap no-personal I altres d'orgltQltzacl' I!,. ',.. '
.' .' ,




b I I I- ! aprerm a mes de lea penallrars esre-ntar� en el moment de re re it ::10' 1- " , ,l ,
I.
,
:>'!'d' ! blertes.cltud i el earner, el qual es va 1 per a I
- Metaro, 15 de novernbre del 1937._44 -seques-, i dona drer a que s igul i
" l Bl Recapt.ador, j. Celsine,reservet el ('lot»\ que en justicIa cor- !
respongul tentsl es va a cercar-lo el !
i MAN<;ANILLA (lLA. MAjA;primer dle de vends-com 3 dies des-
XBRBS FIN[SSIM cP8TRONIO�pres, quedant per, :�nt rlgorosernent M.o R ALB SPA R B j A _ XBlles'prohiblde la Iorrnacto de cues. ,!'
'-
.
rl I ! Dlpoeltark MARTI rm3 _,.. MATAR6Segona, - Degut a 1«1 premura ",e I ' '
r
-t, .temps per la proximitat de la prope'ra i NOTA DB POLLCIA MUNIC1PAL.«:sacci», les �oI 'Ucituds i earnets �e- !
i-51 Cap' General de Policia Municl-, ran Hiurades en blanc per a esser di.. I pal em! prega Ia publicaci6 de la se6li2'enciats pel.:s propis, interessats 0 I�
'j �i.ient nota referent als J'obatoris
per qui ells ,deleguin. ! efeetuats en aquesta Cf�tat:Una volia amb ies dudes personals ! '
l Han fl�s3et a dlsposici6 del Jut}atmai en plepalal e/emen�s lecnics complertes, es retornar�n les instim- I d'lnstrucc16Jesus Martinez Tejedo, decies i carneis a1 Boc de procedencia '! 16 anrs d'ed{lt, domiciliat al ,carrel"
a la m�jor bre-.;e,!at pO:5,sib!e. I Deu de G:2,ner n.o 4, per ded!clIr.se alPer mlijit de ,la. premsa local s'avi-, I robatori de bicicletes a Ii! via publica.sara e! dia que s'ha de paS5af a rE co- !,' canvilmt Je� 'rudes i pintant, les al ml-.l!ir e1 carnet ja comprovat, numerat i I nut, 1ransfo!'mllnt lea; Josep Bailach.
8\egellat.,
,
' ! domiciIiat a! carrer Clave n.o 39, pa..Tercera. - BIs eomp.reso� en iea, j ges, amI> teneny propi, es dedicavlIlleves concentrades no tenen dret � �
a roba,r palates per fer intercanvla
tarja si no pr�senten ,\ocumentaci6 iAlmb tabac' Tomas Bar6 Carreras _acreditativa de la eeva slfuQcl6 a ia domi�ilIat �l carrer CamInet n.o 4;
reraguarda.
'
"(prOPietl:1ri de dues finques el5 dedi ..Quarta. - All! que cometin falsedllt 'I cava a robar mongetes.
en la s�va deCI�raci6, intentant adgui- I _. "
*** rlr tllTJes duphcades, fent-se paS5ar I -B1 millor as!ortit en Hanes per II '
Avui f'Escola es un Centle Cullu-, per majors d'edat, 0 per la caU3a que
I' labors el trobar�u a La Cartuja decuci6 i, en conjunt, els jugadors 10- ral que honola Canet i honOia el sigui, els sera !etiratel:carnet len Sevilla., 'cals bregaren amb molt d'entusiasme, Maresme, Feu de qualsevolfloc un forma definitiva i inapei'la-ble, sense!determinant que el matx no decaigues centre de cultUla.; heu's aef el gran perjudici de les sandons que s'acordi� J ConseUeriaun sol moment i resultes for�a inte- ideal. I el gran honor d'aquesfs pa- fmposar. � . d'Assistencia Socialre!sant. A principis de la segona part, lriot�s de Canet tis �I ihavel
con-I
Mataro, 13 de novembre d�l 1937. I QnADRB DB VISITBSen un bat-i-bull a Ia porta fo�ana, re- veltit la seva modesta vila en u -EI Conseller de Governacio, Pas- ! DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITALBulta lesionat de consideraci6 Marti, centre d'estudis te�ni�S, .av�i j� in-I qual Leal. _' j '\ MUNICIPALjugant els locals fins �I final amb deu dispensable en la Industria textil. . '. I Director: Dr. ViladevaH, MedfcInaJugadors. Destacaren Alonso, Floris i I *
. Per 50 centlms pOGeu fer un bon ob l general i clrurgia.* * sequi, amb
I
Araoo. Bn el segon'1emps tots millo- 11 ' l .J 1 S b D' t D C Ml
a nostra g.Ian velgonya e� a ue I L lJ RICAN II!I'Sli � U ' Ifec or: r. ampamar, c-raren la seva"'actuaci6.
I
havel de cec[lr, en aquest aspecfe, la .Il'JtI � C!Dl
,
diclna general. (VIsita dilIuns, dime ...B i f . f poafre mataroni I
Is equ p� es ormaren alX :
capitalita! de la Comarca a la vila i
, � cres, divendre�. de 10 a 11 matf).Bmpordanes: Claramunt, Aluner, Demaneu-lo:! en les bonee tendc%!! gC I DC' -,' Mdi', iii'1°
plOpera.--A.
queviures. - Fabricllts p-tr �A.sTI� •. I r..
aDanes: � cma c.ru,rg•Munoz, Rodrfguez, Casas, Minanes,
SBR.IA BATBr.
.
I generals i Obstetricla� (Vfsffa dlmarta.Orti, Calef, Aguilercl Faire i Gracia.
" CONYAC. POPULAR
_ 6' dIjous, dls,s,abies, ' de 6 a 7 tarda).Uuro. Alonso, Gir6, Per�, ROig, j IFloris, Monpart, Petit II, Barri, Ara- � CONYAC BXTRA GBNERALITAT DB CATALUNYA. l
-
Dr. March: Malaltiel5 de la.Inflmcfll ..ft6, Petit I i MartC CONYAC JULIO CBSAR 8ervei de Recaptacio de Contribu- ! (Visita diliuns, d!mecres, dlvtmdresirCuta de l'arbitratge e1 coI'legiat Ai� de I cllsa xereSSllna cions.-Zona de Mataro. -BI cobra-
'"
de 6 a 7 tarda).cart, regularment. 'Barri (0) l' AraJ;, M 0 R ALBSPA R B jAm,ent vO,luntari de lee quotes per Ur- Dr. Gu.Ix: Odontolog�a. (Vk;lta elf..' Marcaren els gols ii:i -lt bt d 4 5 t d)n6 (2). ,� l Dlpositari: MART! FITB � MATAUO bana, R. ,Fiscal, Bixampla, Industril':f.i i mar 8, lS8� ,�s:, e a �r it! ;.APA � altres conconceptes contributius, cor- ! '. Dr. Seix. Tisioleg. (Vi:31ta d.Jous.
're:!ponents at quart irimestre del 1937, I de 6 a 8 tarda). ,---------------1' corn tambe l'impost sobre Radiodifu-' Metge operador: �r. Ollber�. 'I sl9, venciment� octllbre - novembre-; Llevadora: Rosa Alfoilso. ,-.- Visits
I desembre; els impostos de Plagues f. els dijous de 6 a 7 tarda.del Camp i Cambra Oficial Agricola, NOTA. - Per Ia visita preclsa JaI ambdo's ,que afecten', els rebllts pel previa -autoritzaci6 de .Ia ConselleriaCom a conseqilencia del Decret de 5 del correnti relatiu, a Ia Comissi6 Re- , ',I �oncepte de R(Istega. i l'im/ost Muni- que ba creaser sol�licItllda amb la dc#guladora de Salaria, ens assabenta el Consell d'Economia que cap empresa no
I I
" .




podra efectuar augments en e1s sous dels seus tr�banador.s; sense la previa, au, "U \4 ..torl1zaci6 de l'esmentada Comissi6 Reguladora. , efectJ,lant-se' en l'estatge d'aquestaPer tal que els organismes de Credit contribueixin a donal' �xacte compli- t Rec,aptac16, carrel" de M. Bakunin IIHEI11E5
ment a aquesta disposici6 i a I'efecte d'evitar possibles abusos en que podrien J'inc6rrer algunes empreses poe escrupuloses en denar particuhlrs interpreta- (Churruca) n:o !3,.a lee hores de COS-I
'
,ciOllS a la I1ei, d'ac( endavant les relacions de �ous que hom acompanya per a tum, el mah. 1 dIes feiners fins eljostificar pagaments de Q�antitllta destinades a honoraris d'una empresa comer- darrer del mes ,actual.
'
I'





ILURO, 4 - BMPORpl\NES, 0
De torneig correspongue venir ahir Mal, amb motiu d'ineugurat el CUIS
a Matar6 I'Brnpordenes de Barcelo- 1937-38.
\
nat equip que per le voluntat poeada Caner de Mar; Ie propers vila de
al joe ens haurla admlrat,: pero lee lu- Ia cos/a, te amb equeste institucio,
gades brusques i fins i rot pertlloses 'un admirable centre d'estudis tee­
d� la major part dels eeus compo - II nics, que .moltes vegades hem, en­nents, feu descendir a zero l'admlra- vejat per Mateto.
do. Dem'o�traren que a ells Ia vir.. I No data pas d'era. L'esiorc incen­tud, rant eeporttva, del saber perdre . sable i dun alt esperit de response­
ele es molt dlftcll practicer-le. Bs sen- I bilitat d'un gtup de petriotes.cene- ,, j
ti per part d'algun acompanyent qual- tencs, al 'davant dels quels Iosep ...
que cornenteri poe agradable, amb Pors he �stat un trebalfador infati­
aquella frase-antipatka ·ahir, ridicu� gable, va ferpossible aquesla insti­
Ia i lamentable avui-de cja baixareu». tucio que honora tot el Malesme.
Per cert que el parlit no tingue res d�
igualat, puf� que �15 ilurencs portaren
sempre dar avantalge en e) marca­
,dor i ai terreny de joe. Del conj�rit
foraster destacaren els defenses, ea- que donessin noves IUles a' la in­
dustria.
I a C;anet de lV!ar, fa un grapaf de 1
E/ Maresme, c�ntre ind'usll ial de
pliJiJera categoria, sobre tot en Ies
indus/lies ,tex/ils, no havia exceNii
peclalment l'e�querra. Bls mitjos cries
millor que el centre, encara que aquest
e3 el mes energic de l'equip. IDe la da-
an_ys, comem;a la tasca de Cl em una
I Esco/a, modestament, periJ amb unalenacit{1! i un alt espelit de responw
I sabiiJtat djgne �e triomfai'. Cafg�elluitar contla molles coses. La DlC-
tadura, soble tot. no aconseguf allra
vantera els (Inics a de;3tacar foren reis
extrems, sobre tot i'e�querr.:2. La fri-
p lett! c�ntral e� feu remarcar per la
,
inofeosivitat deJe se,ue xuts:
L'equip ilurtmc dona, en tot mo­
ment, sensZlci6 de molt mes equip. cosa que tlObar com sempre els crea­
dOIS de f'Es�ola, disposals a defen­
sal-fa fins alia on calgues, ''8mb tota
Se'ls va veu're tan segurs que el
trfomf no els podia fallar, que fins en
alguns moments abusaren de les com­
binacions, en especial eI tercet cen­




8el vei Tecnic del Credit
i de rEsta/vi
cCerlifico, sota la meva responsabilitat, que els sous Que s'esmen­
ten en la present relacio no han esrat obj(�cte de cap augment...
(Signatura del Del�gat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­
iralitat de Catalunya.-Servei reeDic del Credit i de l'Estalvi.
BIs Banes Que aotasignen, es complauen en fer publica aquesta disposici6,
per tal d'evitar els cODsegilents entorpi81ents en el pagament de Quaotitats des-
tinades a setmaollis. •
'
Matar6, 26 d'octubre del 1937.
_Banca AInUS - Bane' Espanyo! de Credit - Batlc Hispano Colbniol
Banc UlqU!jO Catala. - Majo Germans.- Caika dEstalvis de MaNuo
t L I 'S � R T A 7- ..
.
Dr. \R. Perpinya -, Oculista,
AJUDANT DEL DOCTOR LAPE,RSONE DE PARIS
MATAR6
BARCELONA
B. Darruti (St. A:gusti), 53 ' Proven�a, 185, 1.er, 2.· entre Arlbaa I Un'lveraltaf
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El vi�tge de. Companys a .BelgiCa
Hcliuilol eo e:18' sectnrs �el Ir'oot' ��nrH-IiO
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�quest mali he pres posseseto el
-Comlseerl 'general d'Ordre public
, 1J>auli Romero i el sub- director gene- !
ral de Segurefat' Pauli G6mez.- �
P b
' tONPITBRIA TORRE'NTa rae �






Al carrer de Muntades la PC?lic�a ha �,de!3cobert un dipo8lt que con tenia j 4 fardil
molte� armes, metralladorea, trj�itn I i EI �alvari del Neg�s
,munIclons de, tota mena. �
EI cap superior de POlic�� ha fet'll LONDRES.-EI "Sunday Bxpress�,-con5tar� que aquestes trobal1es, ha I publica un reportl.ltge explicemt la vida
,
,estat la mes impC;>I'tant que s'ha realit� � ,del Negus Helai Selassie. segons el
,zat fins 11 Ia data.-Fabra. t i qual galrebe rlltllu a la i�dfgencin. La
• :' , � casa on vlu no hi hll Hum. Hi viuenEI vlatge del President � 23 persones entre parents, errats ,
,
de la �epubHca .', "0 11I�lllIS' utilitz?nt corn a hdbitacions' DARRERAMO A', Ha arribat aquest mati del seu vlat- I ildhuc el garalg'. 81 Negus trecta de! .
·ge i,l Madrid, el cap de l'Bstat. I vendr� €1, darrer aU1omobil i Ia C.aSZl 5'45 tafda
Durant Ia seva esttld.a 'a III capital ! que VlU, per anar sortejant les dlficui-
,de III Republica, ha vlsitat tots els I tllts economique�.'
A.!s s�ctors del front
'3ronts.-Flibrll., . , ; 81 periodlstll ha parlar amb el Ne- d'Arag6 o�,.
.\' .,.. i gu� el qu�l hll d�cIarat que,. va sorfir BARCBLONA. - Segons les dar->,£1 vlatg� del Pre.Stdent Com- ! d'Btiopla conficmt �ue hi t�rnllria avlat rere8 noHcie's lesoperacionsaIs fronts,panys a Brusselles , i merce:s a I'ajut de Ia S. de N. i per d'Arag6 segueixen amb relatives ac-
, ,,1,A la sots-secretaria de la Presidlm - ! tant n.Q va agafar r�s mes que l'Indle:- tivitats.
,;cia de la GeneJ'alltat, han faciHtat una I pensable ja que si hagu�s cregut e: - SAR!NYBNA.-S'han r�gislrat di­
,nota en la qual es surt al pas a les no. i. trament, no es trobaria com es trob!:!. verses escaramllsse:f a l'hora del re-
,
:tides que,les Radios facc10ses j' 81-1 SembIa que s'han fef suggerencies'gun p�i'iOdic d� Paris nan fet circular 81 cForeing Office- perque subven-"
,il proposit del viatge del President I cioni a l'emperador d'Btiopia, atrope-Company� a Brussel'les, volent fer' Hat pel feix·i5me�italia.-Fabra. vent-se registrllt cap' baix.a per· pa�t
Barcelona ordenat una' inspecclo ales Audien·
cles de Tarrazona, Llelda i Girona.­
Fabre.
Ii iarda
Les Corts de la Republica
Aquest mali s'he reunlt al Pllrla·
,ment Cntala, ,1'1 Cornlsslo de Govern
.del Perlament de la RepublIca.
L'objecte de la reuni6 ha ,estat per
tal d'ulrimar tots ele detalls per l! ce­
lebrar hi de rna la reunlo de la' Dipu­
taci6 Permanent de les Corts, que he
de trsctar entre eltres coses de la
prorrogll de l'estet d'alarma,
S'ha acordat ternbe restimonlar llur'
ezretment a tots ele que han intervln­
gut en cedIr I'edifici del Parlament










'El mini�tre de 'ustiCia
81 mlnisire de justicia en rebre avul
,alB periodlstes els ha dft .que havla
,.creure que aquest viiltge esU! reJado­
nat en procurar fer al�l.ma gesti6 que
'
condufs a una mediaci6 0 a contraure
/ .un compromis 21mb els faeciosoe.
S'ha desmentit rodonament acruesta
versi6, remarcant, tal com ja s'ha pu­
iblicat a la' premsa, I'objecliu d'aquest
'
,.ylatge es 'simplement i p�rament famf-
Har.-Fabra.
Un al�aIrlent a' ·tettian?
GIBRALTAR. _.:_ Han drculct per
aquesta poblacl6 rumors segons els
quaIs II Tetuan s'ha produH un al�a­
ment contta els militats rebels. 8n
eJs centres' oficials han dit que no te-
. ,
"
nien notlcles referents a equesta
questio. -Fabra.
lntentat volar sobre Ies noetres posl­
clone, pero el toe de les nostres ba­
tertes l'ha fer 'volar' a gran 2!1�ada ..
perdent eficacia Ie seva ecclo.
BOLTANYA. -.:- P.eJ sector d� Leer- �
fiose I'enernic he atsca! amb Intenst­
tat, pero ele eeus (proposifs han re­
sulrars fallits, perque lea no�tre; tro­
pes fortiflcades han inutililzai els seus
arece.
,BARBASTRO.-Per aquesr sector
s'hen passar rres eoldars els quais
han manlfestat que han arribat ales
files rebrIs grana quantirate de mores.
Lee nostres bateries artllleres han
fet emmudir una baterla enernlga, sl­
tuade en lloc que crelen segurv--Pe­
bus,
Horarl de visltll als maJaUs
Dies feiners, de 11 a 1 tmatf i de.
3 II 6 tarda.
Dies festius, de 10 a 12 mat! I de
� a 6 t�rda.
Un vi!! que no ho
ha estat prou
Quan Intentava passar la frontera
s'ha practlcer Ja detenclo del conegut
joier barcelonf Vaienr], que tenia e[
eeu establlment en el Passeig de Oril-
'
cia. Se Jj ha trobat gran quantltat d'Qr
I de Joles, en coniunt d'un valor con­
sider'ble.
A conaeqUencia d'aquesta detenci6.
a Barcelona s'ha 'Practic�t la detencf6
de sis homes j quatre dones.-Pabra..
Intent de fugida
. BARCELONA.-8n Ia mmlnada def
..,.
dissabte al diumenge es va eescobrir
que' al
\
preventori .... general d'homes"
uns quants presQ! intentaven escer­
par-see Per tai d'assolir-ho havien
construIt 1;Ina mina de 30 metres en
direcci6 al carrer de Proven¢a, man ..
cant nome� per aconaegulr: aquesf ob .
jectiu el reventament d'una pared.
Duran! tot eI dia d'ahir es relllitza­
ren les gestion! necessaries per a
descobrir e)s que varen patroclnar t
voilen po�tar a cap .aquest projecte.­
Febus.
Han estet reforcadee les forces de
Ordre Pub)ic, per fat de, reprimir
.
. \
aqueets acres de terror que han creat
en aquell pais una situllcf6 veritable-
ment engolxose . ..2..Fllbra.
COMPRO
Ma'luines' d'eseriure portatils i
�Ofidna, maquines de sumar, de
oalcular_ i aparells . multicopistes.
Rae: . Argiielles, 34 Matar6.
lieu de ks guar·ole.§.
Bls.'duels d'artillerla i de morters
hnn lIdquirit llIguna intensitat, no ha-
El PIe del Comite Central
del ,Partit Comunista
'VALBNCIA.-Ahir i avui ha contl-
e
'
nuat les seves tasques el PIe del Co-
mite Central del Pllrtit Comuniata.
Va informar el secretari general
del Partit, Josep Dfaz. Ha intervlngut
tnmbe joan' Comorercs, el· qual hil'l
pronunciat un Harg i interessant d13"
curs.-Febus.
nostra.
Bn una descoberta s'ha recollit
molt de mcteriaI bel·Hc. La nosfra
aviaci6 en vol de reconelxement ha
·descobert una important concentracl6
d'homes a l'AIt Ara�6.
BUjARALOZ. - -Bn aquest sector
I'enemic intenta atacar per tal c:t.e re­
cobraf eI terreny que perderen en lee
darreres operacions, pero les 'nostres
tropes inutiIitzaren els seus propoeifs,
retirant·se als seus lIocs de partida.






�IS pos. a eonelxement del pub If.
LLI�TA N.o 251
•• ,cacral quc Cft ci sortela' cfeema'
Suma anterior. .









80clal. eorrespoaent a1 dla 13 de no­
vembre .cI1931, BeSlons consta a l'ae­
"
-tal a po'jcl' d�.qtle8tll Oonsellerie, cl
.,reml ii_ yfrat-;! ..elne pcensetls ha cor ..
rapost III
Numero 085
81e nfimerOB eorresponente, pre­
,.fats amb tres pencils, s6n ele ae·
Slcftts: '
185 - 285 - 385 - 485 - 585 - 685 .
185 - 885 _, 985.
M.tar6, 1.3 de novembre del 1931.







,DlposItarf: MARTf PITB -- MATARO
,�GL U�,,:B rx
.
� iliftla JClIW ,41 G1I6au,.
, ltuoNrtble III "GIttTl��
Bd.fflab"" ',,"Ib, g••a, eif.
Ad.,eb ,,'fed_Qat. ,'dI" 1Matt't
.,IGlla,�'ta, wt,6 , "",.
o..aa·'. a"elt.
S.�scripcio, publica
Es troba de venda en els llats segilMil1
I,MI�fJBUDIN G�Uf�.il'
� " \
Ii fig .. � n IIfIPi'! Ii ..,..'
'LLIBERTATI
per II etendre Ies de/JpeseB ee la
AtJ8i8tmcia societ, f�mnies de YO"
Iunte: ie que Iluiten contra el fel..
xieme i per a obree contra J'Alar




i hevle de dir 1.000'_;.
"
manquen per tan .
Suma I seguelx,
LLIBRERIA MINERVA
Carrer de l:!at�ona, IS
LLIBRERIA TRIA
.




















9_�9_-_, t VENEDORSiDE. PERIQDICS
1.641.322�44 i F. Layret (St. /OSlp), 21
UM" ••eoo IN.....














E HOC J C L 0' P E 'D J C
CATALA. BDICID RBDUIDA
Contlndra un Vocebularl Castella-CatallJ
Formera un
_
volum d'unes 2.000 planes de
:: text, Il'Iustrat emb un miler de gravets �:
Bs publica' per quaderne setmanals al preu
de 1 '50 pessetes






BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA I
, "Barcelona, 13 - Telefon 255 I
[ala tlpi[a lO� [AHAroUf[
,
Especialitat en el pelx fresc t




;AIYTONI (}UALBA R. Casanova (Stil. Teresa). 30- Tei. 64 'IiDtposit de xampany Codornlu - Passina de llcore
"IMPREMTES
IMPREMTA MINERVA'
6uia del' Comer� ind(istria 'i' professions' de la Ciutat " "
"" Cases .recomanables. de Mataro,' allistades per ordre altabetic
MAOUINARIA
Trebells del tam i vende.d'ertlcles d'escrlptori
"
f Barcelona, 1:5 - Tel. 255
I, MARTINEZ RE(}AS F. Oaten, 282
.. 284 - Tel. 157
Bstliblerta en 1808. Llcors, xarops, vine, xempanys
B 0,M BET'ESE: LEe T RIO U E S
F. Leyret [Bieda}, 5-1el. 108




BMILI SURIA' Bekunln (Churruce), 39- Tel, 303










! O. PARULL RENTER Argilelles, :54 - Tel. 362
I,















I' CAR B- 0 N S '
_
.
COMPANIA (}ENERAL DE CARBONES
Pcr encarrecs: J. ALB�RCH, M. Biada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
DR, LLINAs' Malalties ct la pefl i sang
R, Casanova (Stll. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges.. de 11 a 1
FONDES
RESTAURANT MJR Enrlc Oranados, 5 - Malar6
Tel. 423 - 8!pecifllitat en Barlquets I nbon'c1I11ents
'
,DR. /. BARBA RIERA Oola, Nas i Orelles �
P. Galan. 419, pral. - Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6'a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
.'
M'O DIS T E S,' , . "
AOU8TINA COMAS
I
Carles Marx (Sf, joan), 16, segon
'
Modleta - Confeccions - Preus economicsFUNERARIES,
3'




o B J E C T'ESP ,E R ARE GAL
'
HER B 0 R 1ST E R I' E S
'
6 d'Ocfubre (Pujol). J8 - Telefon 37
LA CARTUjA IDE SE'V'ILl.A
'
, Guet i economia
Rambla M_endizlIba/, 52
«LA AR aE lV TIlV.A» Angel (}uimera. 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
o C U' L I -s T E S
DR. R. PERPlilA B. Dur/uti (San! Agusff), 5J
'
Vletta eIs dlmecres III maH I dissabtes a In t�rda
